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I
摘  要 
目前传统印刷业面临严重的产能过剩及恶性竞争。未来几年，印刷企业的发展
困境能否好转尚无定论。面对困境下的竞争压力，越来越多的印刷企业开始关注精
益生产及材料成本压缩以谋求发展。随着互联网+的思维深入人心，印刷业涉足互
联网的程度不断加深，印刷原材料电商化这块诱人的蛋糕也成为了印刷行业的焦
点。飓风网、印猫网等一批印刷原材料电商交易平台应运而生。Y 公司是一家为印
刷包装企业提供信息化解决方案的公司，本文以魏朱六要素商业模式为理论基础，
首先阐述 Y 公司现有的商业模式，然后结合市场宏观情况以及 Y 公司委托传媒所
做的市场调查结果，通过对于 Y 公司实际情况分析，并对比找钢网的成功模式，
探索出新环境下 Y 公司需要调整的新的商业模式。研究结果认为，Y 公司在继续
做好印包厂商信息化解决方案的基础上，应向上流产业链延伸，建立印刷原材料电
商交易平台，最终达成平台型商业模式。并讨论了新的商业模式在实施过程中的要
点。 
 
关键词:印刷信息化；商业模式；原材料电商交易平台 
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III
 
Abstract 
These days the traditional printing industry is facing serious  overcapacity, 
vicious competition, the next few years, it is inconclusive if the development of the 
printing business can improve the plight. Faced with the competitive pressure under 
the dilemma, more and more printing enterprises began to pay attention to lean 
production and material cost compression to seek development. With the Internet's 
thinking deeply rooted in the printing industry to get involved in the Internet 
continues to deepen, and the printing of raw materials, electricity this attractive cake 
has become the focus of the printing industry. Hurricane net, printed cat net and a 
number of printing raw materials electric trading platform came into being. Y 
company is a printing and packaging enterprises to provide information technology 
solutions company, In this paper, Zhu Wei Six Elements of business model as the 
theoretical basis, first elaborated the Y company existing business model, and then 
combined with the market situation and the macro Y company commissioned by the 
media to do market research results, through the analysis of the actual situation of Y 
company, and compare the successful model of the steel net to find and explore new 
Y environment need to be adjusted the new business model. The results of the study 
believe that Y companies continue to do a good job on the basis of printing and 
packaging manufacturers information solutions, should be extended to the upstream 
industry chain, the establishment of the electricity supplier trading platform printing 
raw materials, and finally reached a platform based business model. And discussed 
the new business model in the implementation process of the main points. 
 
Keywords:Information Degree of Printing Enterprise, Business model;Raw material 
business platform 
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1
第一章 绪论 
第一节 研究背景及意义 
随着竞争越白热化，印刷包装行业即面临着数字媒体的兴起对传统纸制读
物造成的严重冲击,又面临着产品包装及物流包装日益增长的印刷包装需求。受
多重因素影响，近两年来印刷行业持续低迷，一大批中小企业陷入经营困境，
订单减少、人工成本升高、盈利下滑的趋势愈演愈烈。随着国家对于供给侧结
构性改革的深入,印刷行业也进入了转型阶段，在精益生产基础上,利用互联网资
源打破传统的印刷业信息孤岛,建立有效的大数据分析,进一步降低生产成本成
为印刷行业转行升级的重要因素。 
Y 公司成立五年来，一直致力于为印刷行业企业提供全方位的信息化解决方
案，在过去的五年里，Y 公司虽然已经成为了业内产品线最全、用户数最多的信
息化解决方案商，但受限于传统 ERP 项目型的特点，产品推行速度慢，且行业
市场容量有限，产品重复购买需求较少，天花板过低，无法找到新的增长点。
面对印刷包装行业的环境的改变，Y 公司需要调整其战略，探索一条具有新的增
长点的商业模式。本文以 Y 公司作为研究的案例进行分析，从业务模式、定位、
盈利模式、关键资源能力、现金流结构和企业价值来探讨 Y 公司的商业模式，
探讨其成功经验及发展的不足，并探索出新的商业模式，研究其可行性，并为
后期发展提供一定的参考和建议。 
第二节 研究内容与研究方法 
一、研究内容 
本文以 Y 公司作为研究对象进行分析，从业务模式、定位、盈利模式、关
键资源能力、现金流结构和企业价值来探讨 Y 公司的商业模式，主要讨论以下
问题： 
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1、印刷行业原材料电商交易平台的可行性 
2、从 SaaS 云平台切入印刷行业原材料电商交易平台的优势 
3、SaaS 云台+原材料电商交易平台模式的实施要点 
4、在新的商业模式下，Y 公司的收入结构及利润增长 
二、研究方法及分析工具 
（一）归纳和演绎分析法 
通过分析找钢网的商业模式，归纳出在其它 B to B 领域成功商业模式.再结
合印刷行业的现状，指导 Y 公司基于商业模式的战略分析和制定。分析印刷行
业原材料 B2B 电商模式的可行性，总结出适合印刷领域的发展模式，为后面 Y
公司商业模式优化提供参考，为战略的制定提出建议。 
（二）调查法 
为了分析印刷行业原材料采购平台的市场前景，Y 公司通过委托行业内主要
媒体-科印传媒进行了一项市场调查，在科印传媒网站上对 1500 名印刷行业从
业者进行了问卷调查。以了解不同规模的企业使用 ERP 软件的情况、不同规模
的企业采购方式以及受访者对于网络采购原材料的接受度。 
（三）实证研究法 
实证研究法是认识客观现象，向人们提供实在、有用、确定、精确的知识
研究方法，其重点是研究现象本身“是什么”的问题。实证研究法试图超越或排斥
价值判断，只揭示客观现象的内在构成因素及因素的普遍联系，归纳概括现象
的本质及其运行规律。 
1.确定所要研究的对象，分析研究对象的构成因素、相互关系以及影响因素，
搜集并分类相关的事实资料。 
2.设定假设条件。在研究的过程中，研究对象的行为是有其特征所决定，试
图把所有复杂因素都包括进去，显然是不现实也不可能的。为此，必须对某一
理论所使用的条件进行设定。当然，假设的条件有一些是不现实的，但没有假
设条件则无法进行科学研究。运用实证研究法研究问题，必须正确设定假设条
件。 
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